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PROGRAMKOMITÉ NOKOBIT 2017 
• Margunn	Aanestad,	Universitet	i	Oslo		
• Lasse	Berntzen,	Høyskolen	i	Sørøst	Norge		
• Bendik	Bygstad,	Universitetet	i	Oslo		
• Torgeir	Dingsøyr,	SINTEF	og	NTNU		
• Monica	Divitini,	NTNU		
• Tom	Drange,	Noroff		
• Tom	Eikebrokk,	Universitetet	i	Agder		
• Dag	Elgesem,	Universitet	i	Bergen		
• Miria	Grisot,	Westerdals	Oslo	ACT		
• Laurence	Habib,	Høyskolen	i	Oslo	og	Akershus		
• Jon	Iden,	NHH		
• Arild	Jansen,	Universitetet	i	Oslo		
• Marius	Johannessen,	Høyskolen	i	Sørøst	Norge		
• Trond	Johannessen,	NHH		
• Jens	Kaasbøll,	Universitetet	i	Oslo		
• Anniken	Karlsen,	NTNU		
• Wolfgang	Leister,	Norsk	regnesentral		
• Judith	Molka-Danielsen,	Høyskolen	i	Molde		
• Grete	Netteland,	Høgskulen	på	Vestlandet		
• Hugo	Nordseth,	Nord	Universitet		
• Andreas	L	Opdahl,	Universitetet	i	Bergen		
• Knut	H.	Rolland,	Universitetet	i	Oslo	og	SINTEF	Digital	
• Ragnvald	Sannes,	BI		
• Guttorm	Sindre,	NTNU		
• Karen	Stendal,	Høyskolen	i	Sørøst	Norge		
• Bjørnar	Tessem,	Universitetet	i	Bergen		
• Csaba	Veres,	Universitetet	i	Bergen		
• Barbara	Wasson,	Universitetet	i	Bergen		
• Hans	Westerheim,	SINTEF	Digital	
	
